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Sh.A.Turobov, G.I.Azamatova 
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti 
 
 
RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA UY 
XO‘JALIKLARINING O‘RNI 
Maqola raqamli iqtisodiyotning uy xo‘jaliklari rivojlanishiga ta’siri va 
raqamlashtirish orqali moliyaviy holatini yaxshilash yo‘llarini aniqlashga 
bag‘ishlangan. Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o‘sishni tezlashtiruvchi asosiy 
ustunlik tomonlari. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasini 
raqamli xizmatlardan foydalanuvchilar miqdori, fuqaroning internet xizmatlaridan 
foydalanish darajasi, shuningdek shaxsiy kompyuterdan foydalanish savodxonligi 
haqida fikrlar bayon etilgan. Raqamli iqtisodiyotning muxim va afzal tomonlari, 
qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qabul qilingan me’yoriy-xuquqiy hujjatlar, ilmiy 
adabiyotlar va statistik ma’lumotlar tahlili keltirildi.  
Tayanch so‘z va iboralar: raqamli iqtisodiyot, uy xo‘jaliklari, elektron savdo, 
elektron biznes, AKT, elektron hukumat. 
 
РОЛЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
В статье обсуждается влияние цифровой экономики на развитие 
домохозяйств и способы улучшения их финансового положения путем 
оцифровки. Описаны основные преимущества цифровой экономики, 
ускоряющие экономический рост, мнения об уровне развития цифровой 
экономики в стране, количество пользователей цифровых услуг, уровень 
доступа к интернет-услугам, а также навыки граждан в использовании 
персональных компьютеров. Приводится анализ важных и преимущественных 
сторон цифровой экономики, нормативно-правовых документов, принятых в 
поддержку цифровой экономики, научная литература и статистических данных. 
Ключевые слова: цифровая экономика, домохозяйства, электронная 
коммерция, электронный бизнес, ИКТ, электронное правительство 
 
THE ROLE OF HOUSEHOLDS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
DIGITAL ECONOMY 
The article discusses the impact of the digital economy on the development of 
households and how to improve their financial position through digitization. It 
describes the main advantages of the digital economy, accelerating economic growth, 
opinions on the level of development of the digital economy in the country, the 
number of users of digital services, the level of access to Internet services, as well as 
citizens’ skills in using personal computers. The analysis of the important and 
predominant aspects of the digital economy, regulatory documents adopted in support 
of the digital economy, scientific literature and statistical data are given. 
Key words: digital economy, households, e-commerce, e-business, ICT, e-
government. 
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Kirish 
Dunyo miqyosida raqamli texnolologiyalar va raqamlashtirishning barcha 
sohalarga tezda kirib borishi, shuningdek jamiyat hayotiga o‘z ta’sirini o‘tkazishi, 
yangi raqamli olamda raqobatbardosh mavqega erishish uchun mamlakatda 
raqamlashtirish va raqamli transformasiyani tezlashtirish zarurligini talab etmoqda.  
 Raqamli iqtisodiyot kelajakdagi bilimga asoslangan jamiyatning eng muhim 
xususiyatlaridan biri bo‘lib, informatsion va kommunikatsion texnologiyalarga 
asoslanadi va hatto an’anaviy sanoat iqtisodiyotidan ham tezroq o‘sadi. Dunyo 
bo‘yicha raqamli texnologiyalar biz amalga oshirayotgan biznesni tez o‘zgartirib 
yubormoqda. Biz raqamli texnologiyalar olib keladigan muhim ijtimoiy-iqtisodiy 
imkoniyatlarni hisobga olishimiz kerak.  Bugungi kunda mamlakatimizda raqamli 
texnologiyalarni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Davlat, xususiy 
sektor, fuqarolik jamiyati va axborot-texnologiyalar hamjamiyatining muvaffaqiyatli 
hamkorligi natijasida mamlakatimiz ham 2020-yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish 
bo‘yicha bir qator ilg‘or mamlakatlar qatoriga chiqishi mumkin. Bu borada amalga 
oshiriladigan ishlarni yanada jadallashtirish bo‘yicha 2020 yilning 2 martida 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston 
Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar 
strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” da amalga 
oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5953-sonli Farmoni e’lon qilindi. 
Farmonda mamlakatimiz ijtimoiy va iqtisodiy hayotida raqamli texnologiyalardan 
foydalanish bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlar, ularni bajarish muddatlari, sarf-
xarajatlar, moliyalashtirish manbalari va amalga oshirish mexanizmlari belgilab 
berilgan [2].  
Bu yerda raqamlashtirish nafaqat iqtisodiy muvaffaqiyatning ramzi, balki 
butun jamiyatni rivojlantirishning ramzi hisoblanadi. Mamlakatimizda 2020 yil “Ilm, 
ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb e’lon qilinishi ham bejiz 
emas. Ayniqsa, yil shunday nomlangach, raqamli iqtisodiyot to‘g‘risida turli 
qarashlar bayon etilyapti, raqamli iqtisodiyot o‘zi nima, unga qanday o‘tiladi degan 
savollar tug‘ilyapti. Zotan, raqamli iqtisodiyot tushunchasi elektron iqtisodiyotga 
yaqin, ammo farqli jihatlari mavjud. 
Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o‘sishni tezlashtiruvchi asosiy ustunlik 
tomonlari quyidagilar hisoblanadi, bular:  
- birinchidan, AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar) sanoati keng 
qamrovli bo‘lib, iqtisodiyotning barcha sektorlari ish faoliyati samaradorligini yanada 
oshiradi;  
- ikkinchidan, AKT sanoati mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish 
uchun kiritilgan investitsiyalarning foyda bilan qaytishini kafolatlay oladi;  
- uchinchidan, ortiqcha xarajatlarni tejaydi, masalan, O‘zbekiston uchun 
okeanga chiqib savdo qilish juda qimmat turadi, lekin raqamli texnologiyalar bu 
muammoni yechishga qodir, chunki ular orqali dunyoning bir tomonidan turib boshqa 
tomonida marketing faoliyati bilan shug‘ullanish, buyurtmalarni qabul qilish, ishlab 
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chiqarishni amalga oshirish va iste’molchilarga mahsulotlarni yetkazib berish va 
boshqa ishlarni bajarish mumkin.  
Raqamli texnologiyalar bo‘yicha Tomas Mesenbourg raqamli iqtisodiyotni 
elektron biznes infratuzilmasi, elektron biznes va elektron tijoratga ajratadi va bu 
AQShning eng qimmat 500 ta kompaniyasi qiymatining 30 foiziga, yoki butun boshli 
Buyuk Britaniya yalpi ichki mahsuloti qiymatiga to‘g‘ri keladi. E’tiborga molik 
jihati, bu qiymat 20 yil ichida vujudga kelgan [12]. Raqamli iqtisodiyot o‘sishi butun 
iqtisodiyotga keng ta’sir qiladi. Raqamli iqtisodiyotga barcha rivojlangan davlatlar 
infrastrukturasini yaxshilash orqali qadam qo‘yilmoqda. Raqamli iqtisodiyot iste’mol 
tovarlari chakana savdosiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Jismoniy mavjud bo‘lmagan 
chakana sotuvchilar keng tarqaladi. Barcha chakana savdo vakillari asta-sekin 
raqamli iqtisodiyotga moslashadi. Bunday qilmaganlar bankrot bo‘ladi va o‘z 
biznesini uning asosida tashkil etishga harakat qiladi. 
Mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasini raqamli 
xizmatlardan foydalanuvchilar miqdori, fuqaroning internet xizmatlaridan 
foydalanish darajasi, shuningdek shaxsiy kompyuterdan foydalanish savodxonligi 
belgilab beradi. Buning uchun uy xo‘jaliklari faoliyatida raqamli texnologiyalardan 
foydalanish bo‘yicha tadqiqotlar olib borish lozim. 
 
Mavzuga oid adabiyotlar sharhi 
O‘zbekiston Respublikasida 2015 yil 9 dekabrida “Elektron hukumat 
to‘g‘risida”gi O‘RQ-395-sonli qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunni qabul qilishdan 
maqsad elektron hukumat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. 
Qonunning 4-moddasida elektron hukumatning asosiy vazifalari, ya’ni: 
- davlat organlari faoliyatining samaradorligini, tezkorligini va shaffofligini 
ta’minlash, ularning mas’uliyatini va ijro intizomini kuchaytirish, aholi va 
tadbirkorlik subyektlari bilan axborot almashishni ta’minlashning qo‘shimcha 
mexanizmlarini yaratish; 
- ariza beruvchilar uchun mamlakatning butun hududida davlat organlari bilan 
o‘zaro munosabatlarni elektron hukumat doirasida amalga oshirish bo‘yicha 
imkoniyatlar yaratish; 
- o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalar doirasida davlat organlarining 
ma’lumotlar bazalarini, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini va Elektron 
davlat xizmatlarining yagona reyestrini shakllantirish; 
- aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga 
oshirishda elektron hujjat aylanishi, davlat organlarining o‘zaro hamkorligi va 
ularning ma’lumotlar bazalari o‘rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarini 
shakllantirish hisobiga davlat boshqaruvi tizimida “bir darcha” prinsipini joriy etish; 
- tadbirkorlik subyektlarini elektron hujjat aylanishidan foydalanishga, shu 
jumladan statistika hisobotini taqdim etish, bojxona rasmiylashtiruvi, litsenziyalar, 
ruxsatnomalar, sertifikatlar berish jarayonlarida, shuningdek davlat organlaridan 
axborot olish jarayonlarida elektron hujjat aylanishidan foydalanishga o‘tkazish; 
- tadbirkorlik subyektlarining elektron tijorat, internet jahon axborot tarmog‘i 
orqali mahsulotni sotish va xaridlarni amalga oshirish tizimlaridan foydalanishini, 
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shuningdek kommunal xizmatlarni hisobga olishning, nazorat qilishning va ular 
uchun haq to‘lashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishni kengaytirish; 
- naqd bo‘lmagan elektron to‘lovlar, davlat xaridlarini amalga oshirish, 
masofadan foydalanish tizimlarini va bank-moliya sohasidagi faoliyatning boshqa 
elektron shakllarini rivojlantirish vazifalari belgilab qo‘yilgan bo‘lsa ham, yaqin 
yillargacha respublikamiz miqyosida sezilarli yoki ko‘zga ko‘rinadigan ishlar deyarli 
amalga oshirilmadi [1]. 
So‘ngi bir necha o‘n yil ichida internet va mobil aloqa vositalari dunyoda 
inqilob yasadi. Bank xizmatlaridan foydalanish, savdo qilish, o‘qish, tengdoshlar va 
oila a’zolari bilan aloqa qilish hozirgi kunda internet va uyali aloqa bilan 
chambarchas bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Eng muhimi, virtual vositalar yordamida kam 
ta’minlangan odamlar davlat dasturlaridan foydalanish, bonuslar va tibbiy tekshiruv 
imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda [6]. 
Raqamli texnologiyalar tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlikni olib borish 
usuli va biznes jarayonlarning tabiatini o‘zgartirmoqda [7]. 
Raqamli iqtisodiyotning ko‘p ta’riflari  mavjud, ulardan biri Xanchjouda 2016 
yilda G20 sammitida “G20 ning raqamli iqtisodiyot sohasida rivojlanish va 
hamkorlik bo‘yicha tashabbusi” hujjatida berilgan ta’rifida keltiriladi: “Raqamli 
iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni boshqarishning taktikasi, bu yerda raqamlashtirilgan 
bilim va ma’lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili, zamonaviy axborot tarmoqlari-
ma’lumotlarni tashuvchi, ommaviy axborot vositalari va axborot-kommunikatsiya  
texnologiyalari (AKT) esa samaradorlikni harakatlantiruvchi va iqtisodiyotning 
tarkibiy  tuzilishini optimallashtiradigan kuchi”,- deyilgan [8].  
   XXI asrda sodir bo‘lgan raqamli inqilob iqtisodiy taraqqiyotni sifat jihatidan 
butunlay yangi bosqichga olib chiqdi.  Inson omili kamayib, internet tufayli davlat – 
biznes – aholi munosabatlarida masofaviy aloqalar ustuvorlik qila boshladi. Xo‘jalik 
munosabatlari raqamlashuvi natijasida raqamli iqtisodiyot vujudga keldi [9]. 
Tomas Mesenbourg o‘zining “Raqamli iqtisodiyotni baholash” nomli asarida 
raqamli iqtisodiyotni asosiy yo‘nalishlarini ko‘rsatib o‘tgan [3]:  
- biznes bilan iste’molchi (B2C); 
- biznes bilan biznes (B2B); 
- biznes bilan davlat (B2G); 
- iste’molchi bilan iste’molchi (C2C); 
- davlat bilan biznes (G2B); 
- iste’molchi bilan biznes (C2B); 
- davlat bilan iste’molchi (G2C). 
  Ma’lumki, davlat xizmatlarining xaridori aholi hisoblanadi. Davlat tomonidan 
ko‘rsatilayotgan bunday xizmatlarni internet orqali taqdim etish raqamli 
iqtisodiyotning asosiy ko‘rinishidir. Bunday xizmatlarni internet orqali ko‘rsatish 
ham davlat, ham aholining puli va vaqtini tejaydi. 
   Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot faoliyati uchun dunyodagi 10% elektr 
energiyasidan foydalaniladi. Ma’lumotlar markazidagi server xonasi o‘rtacha 180000 
uy iste’mol qiladigan elektr energiyasini talab qiladi [11]. 
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Biz hozirda kundalik ishlarimizda ham internetdan foydalanishga 
o‘rganyapmiz. Raqamli iqtisodiyotning rivojlantirilishi bilan sinxron ravishda 
internet sifati va imkoniyatlari kengayadi. Arzon va sifatli internet ishlatishimizga 
sharoit yaratiladi. So‘nggi yillarda internetga moslashgan, uni qabul qilgan va onlayn 
biznesga o‘tgan korxonalar gullab-yashnadi. Raqamli iqtisodiyot elektron tijorat 
sektorini tez sur’atda o‘sishini ta’minladi. U tufayli endilikda nafaqat, to‘g‘ridan-
to‘g‘ri sotib olish, balki tarqatish va marketing ham osonlashadi. Raqamli tovarlar va 
xizmatlar ommalashib, DVD va CD formatdagi kino va musiqalardan foydalanish 
kamayib, endilikda bunday mahsulotlar raqamli ko‘rinishda taqdim etilmoqda.  
   Bank, sug‘urta va boshqa xizmat ko‘rsatuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlar 
faoliyati bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshirishda ham raqamli 
texnologoyalardan foydalanish keng yo‘lga qo‘yilmoqda, masalan agar siz elektron 
texnologiyalardan foydalanish ko‘nikma va malakasiga ega bo‘lsangiz va bu 
amallarni internet orqali amalga oshira olsangiz bankka borishning umuman hojati 
yo‘q. Raqamli iqtisodiyotda to‘lovlar va pul ham raqamli ko‘rinishda bo‘ladi. Naqd 
pul deyarli ishlatilmaydi. Bu iqtisodiyotni shaffof qilishga va korrupsiyani 
kamaytirishga xizmat qiladi. Onlayn tranzaksiyalar ko‘payib, demonetizatsiya 
jarayoni boshlanadi. Raqamli iqtisodiyot kuchli infratuzilmani, yuqori darajada 
ishlaydigan internetni, kuchli mobil tarmoqlarni va telekommunikatsiyani talab 
qiladigan jarayon. Biz singari rivojlanayotgan mamlakatda infratuzilma va tarmoqni 
rivojlantirish juda sekin va qimmat jarayon hisoblanadi.  
   Raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron to‘lov tizimlari ham katta ahamiyatga 
ega. Yurtimizda “Payme”, “Click” va “Humo” kabi to‘lov tizimlari tovar oldi-sotdi 
munosabatlarida, kredit, jarimalar bilan bog‘liq moliyaviy munosabatlarda keng 
qo‘llanilmoqda. Bu o‘z navbatida aholining naqd pulga ehtiyojini va pul 
mablag‘larining bankdan tashqari aylanmasini kamaytirishga xizmat qiladi [9]. 
   AKT odamlarning ham ishiga, ham uyidagi har kunlik  hayotiga ta’sir qiladi, 
masalan, kommunikatsiya, yangiliklardan xabardor bo‘lish, mutasaddilar bilan 
aloqada bo‘lish, tovarlarni onlayn sotib olish. Ammo bunday texnologik 
innovatsiyalar internet tezligi hamda internet bilan aloqaning yaxshi bo‘lishiga 
bog‘liq. AKTdan foydalanish hududlarning raqobatdoshligi va mahsuldorlik 
darajasini yaxshilashga asos bo‘ladi. AKTlar ish muhitida hamkasblari, oilasi va 
do‘stlari bilan uzoq vaqt bo‘lishi uchun bir qancha imkoniyatlar taklif qilib, katta 
moslashuvchanlik yaratadi (misol uchun uyidan yoki uzoq joydan turib ishlash). Bu 
kabi rivojlanishlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy qatnashchi bo‘lishda 
ham yangi nuqtai-nazarlarni yaratishi, joylashgan joyidan qat’iy nazar ishlashning 
butunlay zamonaviy usullarini hosil qilishi, ijtimoiylashish va ma’lumotlarni 
taqsimlashi mumkin. Internet va raqamli texnologiyalar dunyoni o‘zgartirishganidek, 
AKT innovatsiyalari raqobatbardoshlik, ishlar va kelgusi iqtisodiy o‘sishni qo‘llash 
mumkin bo‘lgan yangi biznes imkoniyatlari bo‘ronini ta’minlaydi. 
   Raqamli iqtisodiyot o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish va boshqaruv 
jarayonlarining zanjiridan iborat bo‘lib, uning ajralmas elementi zanjirlararo 
(insonlararo, mashinalararo, bulutlar orqali, ma’lumot markazlariaro) raqamli 
texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan ma’lumot almashinishdir. Raqamli 
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iqtisodiyotda ilg‘or axborot-texnologiyalari va telekommunikatsion tizimlardan keng 
foydalaniladi, elektron biznes esa uning tarkibiy qismlardan biridir [5]. 
 
Tahlil va natijalar 
 Uy xo‘jaliklarining raqamli iqtisodiyotdan foydalanishining yana bir qulayligi 
bu-mobil (elektron) pullardir. Mobil pul tushunchasi ham yangi kirib kelgan bo‘lib, u 
mobil telefondan foydalangan holda insonlarga pulni qabul qilish, saqlash va sarflash 
imkonini beradigan texnologiya hisoblanadi. U mobil hamyon yoki mPesa, EcoCash, 
GCash, Tigo Pesa kabi maxsus xizmat sifatida e’tirof etiladi.  
Dunyo bo‘yicha 270 dan ortiq mobil pul xizmatlari bo‘lishiga qaramay, eng 
mashhurlari Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidadir [10]. Mobil pul naqd pulni va 
bank hisoblaridagi pullarni eng muqobil variantidir, chunki foydalanishga oson, 
himoyalangan va mobil signal bor bo‘lgan istalgan joyda foydalanilsa bo‘ladi.  
   Transaksion xarajatlarning kamligi iste’molchilar uchun ham biznes vakillari 
uchun ham xalqaro elektron savdoni o‘sishiga olib keldi. Elektron ma’lumot 
almashish biznesdan-biznesga bo‘ladigan operatsiyalarning xarajatlarini kamaytirdi. 
Elektron savdo hozirgi tovarlar savdosi o‘sishining muhim boshqaruvchisidir. 
 
 1-jadval 
Elektron savdo narxlarining mamlakatlarda foydalanilishi haqida 
ma’lumot  [15] 
 
            Milliy e-savdo        Xalqaro e-savdo 
 Iste’molchi 
narx indeksi 
(CPI) 
Ishlab 
chiqaruvchi 
narx indeksi 
(PPI) 
Iste’molchi 
narx indeksi 
(CPI) 
Ishlab 
chiqaruvchi 
narx indeksi 
(PPI) 
Afrika 1 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Osiyo-
Okeaniya 
4 (66.7) 4 (80.0) 2 (33.3) 3 (60.0) 
Yevropa 21 (91.3) 7 (33.3) 8 (34.8) 3 (14.3) 
O‘rta Sharq & 
Markaziy 
Osiyo 
1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
G‘arbiy 
Yarimshar 
3 (50.0) 2 (33.3) 2 (33.3) 1 (16.7) 
Hamma 
Regionlar 
30 (69.8) 13 (35.1) 12 (27.9) 7 (18.9) 
 
Elektron savdo narxlari iste’molchi narx indeksi va ishlab chiqaruvchi narx 
indeksi asosida shakllanadi.  Narx murakkabligi tajribalarida 70 %  respondentlari 
iste’molchi narxlari indeksida e-savdo narxlari bo‘ladi. Ammo onlayn xarid qilingan 
kiyim-kechak va oyoq kiyim kabi mahsulotlarning qamrovida ko‘p bo‘shliqlar bor.   
Elektron savdolarning O‘zbekiston sharoitidagi ahamiyatini quyidagicha tushuntirish 
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mumkin: agar respublikamizning eng chekka hududi bo‘lmish Mo‘ynoq shahridagi 
chakana sotuvchi sharqiy hudud bo‘lgan Farg‘onadan meva-sabzavot sotib olmoqchi 
bo‘lsa va bu ishni u o‘zi vodiyga borib amalga oshirishi va ko‘p mashaqqat 
chekishiga to‘g‘ri keladi. Sababi, u transport haqi xarajatlarini qilishi kerak bo‘ladi, 
agar narxlar o‘zgarishini hisobga olsak, u mo‘ljalida ko‘rib kelgan narxidan 
qimmatroq bo‘lgan taqdirda yana qo‘shimcha xarajat qilishiga to‘g‘ri keladi. Elektron 
savdo bu muammolarning yechimi bo‘la oladi va iqtisodiyot sub’yektlarining pul va 
vaqtlarini tejagan holda, tezlikda istalgan masofadan turib shartnomalar tuzishlari 
uchun imkoniyat yaratadi. 
 
               1-rasm. Transport va kommunikatsiya xarajatlari [13] 
 
1-rasmda 1920 yildan 2020 yilgacha bo‘lgan turli transport va kommunikatsiya 
xarajatlari tasvirlangan. Unda 1920 yildan dengiz transport xizmatidan foydalanish 
xarajatlari dinamikasi keltirilgan bo‘lib, ko‘k chiziqda aviabilet xarajatlari, yashil 
chiziqda telefon qo‘ng‘roqlari xarajatlari, qizil chiziqda dengiz yuk tashish xizmati 
xarajatlari, sariq chiziqda kompyuter (megabayt saqlash, internetga qilingan 
xarajatlar) xarajatlari aks ettirilgan. Ayon bo‘lib turibdiki, o‘rnini bosuvchi yetkazib 
berish  vositalari vujudga kelishi bilan xarajatlar kamayib borgan. 1930-1940 yillarda 
telefon xizmati xarajatlari, 1950-1960 yillarda aviabilet xarajatlari hamda 1960-
yillarda kompyuter xizmatlari xarajatlari vujudga kela boshlagan. 1980-yillardan 
2010 yilgacha dengiz transport xarajatlari boshqalariga nisbatan yuqori turibdi. 
Aviabilet xarajatlari shu davr mobaynida keyingi o‘rinda turibdi, telefon va 
kompyuter xarajatlariga esa deyarli xarajat qilinmagan. Bundan ko‘rinib turibdiki, 
kelgusida uy xo‘jaliklarining moliyaviy holati yaxshi bo‘lishi uchun ular telefon va 
internetdan, bir so‘z bilan aytganda raqamli iqtisodiyotdan ko‘proq foydalanishlari 
kerak. 
Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun eng avvalo internet 
tezligi muhim sanaladi. Irlandiyaning Ookla kompaniyasining Speedtest.net internet 
xizmati har oy dunyodagi mobil va simli internet tezligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni 
o‘z ichiga olgan Speedtest Global Index oylik reytingini e’lon qilib boradi. 2020 
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yilning yanvar oyi yakuniga ko‘ra bu ro‘yhatda mobil internet tezligi bo‘yicha BAA 
87,01 Mbps, simli internet tezligi bo‘yicha esa Singapur davlati 202,21 Mbps tezlik 
bilan birinchi o‘rinda turibdi. Respublikamiz mobil internet tezligi bo‘yicha ro‘yhatda 
9,31 Mbps tezlik bilan 132 o‘rin, simli internet tezligi bo‘yicha esa 24,75 Mbps tezlik 
bilan 104 o‘rindan joy egallagan.   
 
2-rasm. Speedtest Global Index bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasidagi 
intertet tezligi haqida ma’lumot [16] 
 
Mamlakatimiz uy xo‘jaliklarining asosiy qismi mobil internetdan 
foydalanishini hisobga oladigan bo‘lsak, bu tezlik bilan uy xo‘jaliklarining elektron 
savdolardagi ishtirokini ta’minlash murakkab bo‘ladi.     
2-jadval 
Uy xo‘jaliklari a’zolarining uzoq muddatli foydalaniladigan buyumlar 
bilan ta’minlanganligi (100 ta uy xo‘jaligiga nisbatan) [14] 
T/r  2016 yil 2017 yil 2018 yil 2018 yilda 2016 
yilga nisbatan 
o‘zgarish 
-;+ % 
1 2 3 4 5 6 
1 Shaxsiy 
kompyuterlar 
49 50 52 3 106,1 
2 Mobil telefonlar 246 257 262 16 106,5 
 
Jadval ma’lumotlarini tahlil qilinganda, raqamlar o‘sish tendentsiyasiga ega, 
lekin mantiqiy tahlil qiladigan bo‘lsak, vaziyat boshqacha tus oladi, ya’ni 2 ta oilaga 
1 ta shaxsiy kompyuter to‘gri kelmoqda, lekin bizda simli internet tezligi oshish 
tendentsiyasiga ega. Mobil telefonlar esa 1 kishiga 2,6 tadan to‘g‘ri kelishiga 
qaramay mobil internet tezligi bo‘yicha dunyo bo‘yicha 132 o‘rinni egallab turibmiz.  
 
Xulosa va takliflar 
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Keltirilgan ma’lumotlar asosida xulosa qiladigan bo‘lsak, raqamlashtirish uy 
xo‘jaliklari sektori faoliyatida yildan-yilga chuqurroq namoyon bo‘lmoqda. 
Respublikamizda ham uy xo‘jaliklari faoliyatida elektron jihozlardan 
foydalanmasdan turib turmush tarzini tasavvur qilish mushkul hisoblanadi. Mamlakat 
uy xo‘jaliklari sektorida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun quyidagi ishlarni 
amalga oshirishmiz lozim: 
- raqamli xizmatlardan kengroq, tezroq va sifatliroq foydalanish uchun 
mamlakatda internet tezligi darajasini oshirish; 
- raqamli texnologiyalardan foydalanish infratuzilmasini yaratish; 
- raqamli xizmatlar (uy-joy kommunal xizmatlari uchun to‘lov, vrach 
qabuliga elektron yozilish, soliqlarni elektron to‘lash, jarima va boshqalarni to‘lash) 
iste’molini oshirish; 
- aholining zamonaviy innovatsion texnologiyalardan (chiptalarni internet 
orqali xarid qilish, 3D printer, joylarni virtual sayr qilish tizimi, virtual tibbiy 
maslahat va boshqalar) foydlanish ko‘nikma va malakalarini oshirish lozim; 
- mamlakatda raqamlashtirishdan foydalanish darajasini bilish va kelgusi 
rejalarni belgilab olish maqsadida raqamli savodxonlik indeksini ishlab chiqish 
lozim; 
-  raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha vazirlik tashkil etish. 
Xulosa qiladigan bo‘lsak, uy xo‘jaliklarining raqamli texnologiyalardan 
foydalanishi mamlakatda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining jadallashishiga olib 
keladi, aholining moliyaviy savodxonligi oshishi bilan bir qatorda oilalarning 
moliyaviy barqarorligi ta’minlanadi. 
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